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Рассматриваются возмущенные движения твердого тела,  близкие к 
псевдорегулярной прецессии в случае Лагранжа. Ставится задача ис-
следования поведения решения системы уравнений движения [1] при 
значениях малого параметра ε, отличных от нуля, на достаточно 
большом промежутке времени. Для решения поставленной задачи 
уравнения возмущенного движения приводятся к виду, допускающе-
му применение метода усреднения. В отличие от [1,2] в качестве по-
рождающего решения берется не общее решение в случае Лагранжа, 
выражающееся в эллиптических функциях, а приближенное, пред-
ставляемое в элементарных функциях. Полученная усредненная си-
стема уравнений значительно проще исходной, так как автономна и не 
содержит быстрых осцилляций. 
В качестве примеров развитой методики рассмотрены механиче-
ские модели возмущений, отвечающие движению тела в среде с ли-
нейной диссипацией, а также под действием постоянного момента, 
приложенного вдоль оси симметрии. Усредненная система уравнений 
интегрируется и позволяет определить полную энергию тела, проек-
цию вектора кинетического момента на вертикаль и угловую скорость 
вращения тела относительно оси симметрии в аналитическом виде. 
Проведен анализ полученных решений. 
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